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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Muscle MRI in Duchenne and Becker muscular dystrophy
1. Met de traditionele semi-kwantitatieve beoordeling wordt de vervetting op MRI 
beelden in de spieren van DMD patiënten gemakkelijk overschat (dit proefschrift).
2. Vervetting  en verandering van het volume van de spier zijn twee onafhankelijke 
processen in de dystrofische spier (dit proefschrift).
3. Hoe meer dystrofine betekent niet altijd hoe beter de spierkracht (dit proef-
schrift).
4. Vervetting in de spieren is een complicerende factor voor het gebruik van inflam-
matie als MRI uitkomstmaat (dit proefschrift).
5. Multidisciplinaire zorg door de neuroloog en het revalidatieteam kan voor vele 
patiënten met een neurologisch ziektebeeld de kwaliteit van leven verhogen.
6. Eén spier is geen spier.
7. In het huidige zorgsysteem behoren management en organisatie net zozeer tot de 
basis van de medische opleiding als wetenschap.
8. Zolang uitvoeren van aanvullend onderzoek meer oplevert dan het vermijden er-
van blijft het moeilijk kosten in de zorg te beheersen.
9. Frequent buitenspelen levert kinderen op meerdere punten gezondheidswinst 
op.
10. “The problem with modern education is you never know how ignorant people 
are” (Evelyn Waugh, Brideshead Revisted).
11. Het gebrek aan uniformiteit in de notering van referenties in wetenschappelijke 
publicaties is enkel nuttig als test voor het doorzettingsvermogen van een onder-
zoeker.
12. “De mensheid wil bedrogen worden” (Charles de Coster, 1867, De legende en de 
heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak 
in het land van Vlaanderen en elders).
